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Oraya ne zaman gidilirdi —  Öküz 
arabasile gidiş —  Tepeye varılınca -  
Yuşa9 kimmiş?
Şimdi akima esip oraya çıkan, bu 
yaz sıcaklarında Karadeniz’den pü­
für püfür esen poyrazı âdeta içe içe, 
dünya yüzünde eşi bulunmayan pa­
noramayı kuş * bakışı seyrede ede 
bağrını, gönlünü, gözünü ferahlandı- 
ranlar var mı acaba?,. Zannetmem.
Eskiden belli başlı seyrangâhlar- 
daıı biriydi. Ten. muz ayı sona erer­
ken, İstanbulun kibar, orta halli, 
hattâ fakir halkı tuttururlardı.
— Yarın öbürgün ağustos giriyor. 
On beşi yaz, on beşi kıştır; derhal 
hava değişir Bu cuma Beykoza gide­
lim; hem Yuşa’yı ziyaret eder, hem 
kırda iştahlı iştahlı yemeğimizi yer, 
güle eğlene vakit geçirip döner!
Başka mesirelere gidişte olduğu gi­
bi bir gün evvelden söğüşler, dolma­
lar, helvalar hazırlıyanlar bulunursa 
da çok kimse yenecekleri orada pi­
şirmeyi tercih eder; çevrilecek ku­
zuyu, şişlere dizili kebaplan, silkmesi 
yapılacak patlıcanları soğukluk 
meyvalan sepetlere, çıkınlara yerleş­
tirirler; uzak semttiler Köprü’den 
Vapurla, civarlılar kayıklarla erken­
den Beykoza düşerlerdi
Güçlü kuvvetlilere, gençlere taban 
tepmek, dağa tırmanmak vız; ve lâ­
kin kafile arasında yokuşa dayana- 
mıyacak efendi babalar hanım nine­
ler, nanemolla hatunlar da var.
Kese yalın kat olsa bile bir defa 
battı balık denilmiş. İskelenin kar­
şısında, İshak ağa çeşmelerinin ya­
nında sırık arabaları, öküz arabaları 
bulunurdu. Dört çeyreğe, 30 kuruşa, 
bilemedin iki mecidiyeye kıyanı te­
peye kadar çıkarırlar akşama kadar 
da bekleyip bayır aşağı indirirlerdi.
öküz arabasile gidiş
Tutulan öküz arabasına yan yana, 
ayaklar öne uzanut, cumbur cemaat 
dolunur, arka dingilin sırıklarına 
nevale sepetleri, çıkınları bağlanır, 
yola koyulunurdu. Sola sapılıp Yalı- 
köyü’nün içinden, adlı saniı çayırın 
kenarından geçilip sağa kıvrıldıktan, 
İleride tekrar dağa çarhedilip iki ya­
nı çınarlı yol aşıldıktan sonra Tokat 
deresi denilen mahalle gelinir, biraz 
mola verilir, cepteki piryollara bt 
kılırdı: İshak ağa çeşmelerinden ay­
rılalı yarım saat geçmiş.
öküzler gene haydanır, sağa ras- 
lıyan İlk yoldan kestanelik bir or­
manla karşılaşılır, ikinci mola verilir­
ken bir daha saatler çıkarılır: Ora­
ya kadar da 45 dakika sürmüş. Öte­
sinde fundalıklar, taflanlarla pıtı ak
r Yazan:Sermet Muhtar Alus
bayır başlardı. Arabacı öküzlere
üvendireyi veriştirirken, baba anne­
lerde, anne annelerde, söylentiler:
— Müslüman değil misin a adam? 
Hayvancağızların ağzı var dili yek, 
onlar da Allahın mahlûku. Yüreğimiz 
kaskatı kesiliyor, hân oluyor!
60 ncı dakikada, deniz yüzünden 
180 metre yükseklikteki Yuşa’ tepe­
sine varılırdı. Dünya tabak gibi ayak 
altında. Bir tarafta ucu bucağı gö- 
rünmiyen Karadeniz; bir tarafta or­
manlar, dağlar, dereler: bir tarafta 
Marmara, Adalar: bir tarafta da
boylu boyunca Boğaziçi.
Tepeye varınca
En önce ziyaret keyfiyeti aradan 
savulurdu. Kabri ilk defa görenlerin 
gözleri faltaşı: Tam 6 metre boyun­
da 2 metre eninde, kısacık duvarla 
çevrili, üzerinde yeşillikler, kır çi­
çekleri bitmiş bir alâmet
— Himmeti hazır olsun ne boya bo­
sa malikmiş!
— Herkes gibi mi kİ? Enbiyadar 
ayol!
— Eski İnsanların tizlerden İki tiı 
»nirfi kameti! olduklarım da unutmı 
yatım ı gibi çenelerden sonra okunu 
üflenir; fazla sofular İki rekât ha 
cet nam a« kılar; basık duvarın taş 
larına murat için, dert İçin bez par 
çaları, iplikler, fes püskülleri bağla­
nır; memedeki, kucaktaki sıbyanlar 
o hazret gibi boylu olsunlar diye me- 
aann ortasına sırt üstü yatırılır 
arka döndürülmeden geri geri çekili 
nlrdi.
Tepede gölge mölgeden eser ne ge­
zer. Güneş başlarda kaynamadı 
amma poyraz şiddetini bastırıyor 
Beynine kan hücum eden, burnu ka­
nayan, gözleri kararan falan arama 
Oracıkta harap bir cami, birkaç köh­
ne kulübe, külüstür bir kahve, biı 
de suyu İçilebilir kuyu vardı.
Kilimlerin hasırların üzerine yan 
gelinip soluk alındıktan, etraf ve ek- 
naf temaşasiyle yürekler ferahladık­
tan sonra işgüzarlar kollan sıvar 
Üç taştan hemen ocak yapıp, beraber 
getirilen mangal kömürünü çalı çır­
pı ile tutuşturup silkmeyi, helvayı, 
ardından kuzuyu yahut şiş kebab-nı 
nlsirmette girişirler.
gu-
tu-
Bu esnada herkesin karmada 
rultular. Diller İşlemede;
— Allah aşkına elinizi çabuk 
tun, açlıktan bayılıyorum!
— Tan yeri ağardığından beri ağ­
am a darı tanesi Koymadım, içim ka­
zım kazım kazınıyor!
— Midemin boşluğundan fena hal­
de safram .kabardı. Gönül bulantı­
sından şimdi gasyan edeceğim!
Erken davranan, köhne kulübecik- 
lerin gölgesinde yer kapan bahtiyar. 
Nihayet sofra yaygısının etrafına 
çepeçevre bağdaş kurulur, yenecekler 
tabaklara kotarılıp ortaya konur, 
kıtlıktan çıkmış gibi saldırılırdı. Ye­
mek faslı bitti mi fazla tokluğun ha­
sıl ettiği ağırlıktan esniyen esııiye- 
ne, gerinen gerinene. Yemliha’ya 
yatmışçasına hepsinde deliksiz uyku, 
horul horul horultu..
Yuşa’ kimmiş?
Frenkler, Beycğlumm tatlı su 
frenkleri oraya Mont du Géant (Dev 
dağı), Mont de Josué (Yuşa’ dağı) 
derlerdi.
Eski tarihlere göre Yuşa’ denilen 
kimesne Beni İsrail ululanndanmış. 
Gûya milâttan 16 asır önce yaşamış. 
Musa’dan sonra karninin başına ge­
çip Filistini zaptetmiş. İslâm anane­
sine göre de yeryüzüne gelen bin­
lerce peygamberlerden biridir ve bu­
rada gömülüdür.
(Hadikatülcevami) de şu satırlara 
raslanıyor: «Hazret! Yuşa’nın kab­
ri saadetleri bir rivayetle Kudüsü şe­
rife karip Nablus şehri kafiyelerin­
den birinde, bir rivayette de Halep 
kurbünde Meve (veya Muh) kasaba- 
smdadır.
Burada medfun oian hazret, evli- 
yaullahtan yahut navariyyundan bir 
zatı şeril ola. Her ne ise mazannei 
kiramdan bir zaalı sütude sıfattır. 
Kabrin civarında, hâlâ Macar kalesi­
nin bulunduğu mahal (Mai cari' 
bahçesi ismiyle maruf iken muahha- 
ran galat olarak lisanı avamda (Ma­
car bahçesi) namiyJe meşhur olmuş­
tur. İşbu bahçenin yakınında Abu­
li ay a t adını taşıyan âlâ bir su var­
dır.»
Eski İstanbula dair tetkikleri ve 
kıymetli eserleriyle şöhretli doktor 
Mordtmann İle Ahmet Mitat efendi 
merhumun fikrlnce, Fenikeliler gü­
neşe ve aya taptıklarından, Karade­
niz boğazına hâkim olan bu tepeye 
bir mâbet İnşa etmişler. Mezarın 
Yuşa’ aleyhisselâmla münasebeti ol­
maması gerekmiş.
Tarihin son kanaatlerine göre dt 
cami harabesinin bulunduğu nokta­
da Jupiter adına bir mâbet varmış. 
Şark imparatoru Justinianos temelle­
rinin üzerine (Aya Partaleon) ismin­
de bir kilise yaptırmış. 1924 teki ka­
zılarda ve araştırmalarda bu kil:se­
ri in plânı ve 5 inci asırdan önceki 
devirlere ait yontma taşlar meydana 
çıkmış.
Yuşa’ mescidinin banisine gelince: 
Üçüncü Osman’ın Sadrâzamlarından 
Mehmet Sait paşa olduğu, kapısında­
ki şu beyitten anlaşılmaktadır:
Gelip hep kudsiyan Akif dedi bu 
mısraı tarih 
Sait paşa makamı Yuşa’ı yaptı
llveçhullah
1169 hicri
Bugünden,
Dünden
(Baştarafı 4 üncü sahifedc)
ne yaygıları taşıyıp yemlihaya 
yatmış gibi deliksiz uyku kesti­
rir: gençler kurdukları salın­
cakta kolan vurur, tazeler sal­
lanır, erkek çocuklar uçurtma 
uçurur, kız çocuklar koşmaca 
oynar; alaturka saat on, on bu­
çukta tekrar arabaya binilip 
Beykoz iskelesine dönülür, son 
vapura yetişilirdi.
Müslümanlarca, Yuşa denilen 
zat İsrail peygamberlerinden 
sayılır. Milâddan evvel 16 ncı 
asırda yaşamış. Musa’dan sonra 
kavminin başına geçip Filistin! • 
zaptetmiş. İslâm ananesince' 
burada gömülü olan odur.
(Hadikatülcevami) adlı kitap­
ta şu satırlara rastlanılır:
«Hazreti Yuşa’nın kabri saa­
detleri, bir rivayette Kudüsü 
şerife karip Nablus şehri kari- 
yelerinden birinde, diğer riva­
yette de Halep kurbundaki bir 
kasabadadır. Boğaziçi sırtların­
da medfıın olan zat evliyaullah- 
tan veya Havvariyyun’dan ya­
hut mazannei kiramdan bir zatı 
sütude sıfattır. Yakınında hâ­
lâ (Macar kalesi) nin bulundu­
ğu mahal (maı cari bahçesi' is­
miyle maruf iken muahharen 
galat olarak Macar bahçesi 
j denmekle meşhur olmuştur. İş- 
jbu bahçede Abı iıayat namile 
âlâ bir su vardır.»
(Bizansm son günleri) başlığı 
ile İstanbula dair bir kitap, 
yazan, bazı eserler de neşreden 
AlmanyalI doktor Mordtmann a 
vc Ahmet Mithat efendi merhu­
ma göre, burası bir Finike ma­
bedidir. Finikelileı- güneşe, aya 
taptıklarından sahilin en yük­
sek noktalarına mabedleı inşa 
ederlermiş.
Tarihin son kanaatlerine ba­
kılırsa tepede Jüpiter’in mabedi-, 
varmış. Mabedin yerine Şark 
İmparatoru Jüstİnyanos (Aya 
Pantaleon) kilisesini yaptırmış; 
1924- deki kazılarda ve araştır­
malarda kilisenin temelleri, S 
inci asırdan evvelki çağlara 
müteallik yontma taşlar mey­
dana çıkmış.
! Yuşa mescidinin 8 üncü Os­
man Sadrazamlarından Mehmet 
Sait paşa tarafından bina o!um­
duğu kapısındaki şu beyitten 
de anlaşılmaktadır :
Gelip hep kudsiyat, âkb 
dedi bu mısraı tarih
Salt Paşa makamı Yuşa’: 
yaptı îiv-dılHfth 
<1169 1753)
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